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RESUMEN
La teca (Tectona grandis L.) presenta gran estabilidad en ambientes cambiantes y es resistente a la degradación 
de agentes bióticos y abióticos. Por ello, su madera es considerada como una de las más valiosas del mundo. 
El objetivo de este estudio fue estimar el valor de madera en pie de teca en Córdoba, Colombia. Se utilizaron 
parcelas circulares permanentes de 500 m2 con una intensidad de muestreo de 2%, en cinco rodales 
comerciales en los municipios de San Antero y Canalete, Córdoba. Se estimó el valor real en pie en función 
de la edad, calidad y dimensión de trozas, volumen (por clase diamétrica), potencial de aprovechamiento 
y transporte. Los resultados mostraron que la plantación El Limón (San Antero), con el más alto volumen 
de madera en pie, fue la de que más disminuyó su valoración (67,5%). La plantación mejor valorada fue 
Guazimal (Canalete), con una disminución de su valor real de 56,7%. El grosor de los árboles fue el factor 
X\LTH`VYPUÅ\LUJP}LUSHKPZTPU\JP}UKLS]HSVY SVX\LHTLYP[H\UHTLQVYHLUSHZLSLJJP}UKLSTH[LYPHS
de siembra y en el manejo silvícola. Este trabajo muestra el valor actual de las plantaciones de teca en el 
departamento de Córdoba y servirá de punto de referencia para futuras investigaciones. 
Palabras clave: plantaciones forestales, reforestación, silvicultura, teca.
ABSTRACT
Teak (Tectona grandis L.) has great stability in changing environments and is resistant to degradation by biotic 
and abiotic agents. For these reasons, its wood is considered one of the most valuable in the world. The 
objective of this study was to estimate the value of teak timber in Cordoba, Colombia. Permanent circular plots 
VMT^P[OVMZHTWSPUNPU[LUZP[`PUÄ]LJVTTLYJPHSZ[HUKZPU:HU(U[LYVHUK*HUHSL[L*}YKVIH
were used. The commercial value of the potential timber production in each plot were estimated based on 
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the age, quality and size of logs, volume (by diameter class), potential use and transport. The results showed 
[OH[[YLLZH[ [OLÄLSK,S3PTVU:HU(U[LYV^P[O[OLOPNOLZ[]VS\TLVM[PTILYWYVK\J[PVUOHK[OLSV^LZ[
commercial value (67.5%). The highest commercial value was found in Guazimal (Canalete), with a decrease 
in the real value of 56.7%.  The diameter of the trees was the most important factor on the commercial value 
of the trees, this suggest that it is very important to improve the selection of the planting material and the 
management of the crop. This paper shows the current value of teak plantations in the department of Córdoba 
and it will be as a reference point for future research in this area.
Key words: forest plantations, reforestation, silviculture, teak.
INTRODUCCIÓN
En Colombia,a lo largo de 16 años, se han 
LZ[HISLJPKV   OLJ[mYLHZ KL IVZX\L
gracias a la incentivación económica que 
NLULYHLS*LY[PÄJHKVKL0UJLU[P]V-VYLZ[HS*0-
como política de participación ciudadanaa 
UP]LS UHJPVUHS PUJYLTLU[HUKV SVZ ILULÄJPVZ
ambientales y sociales. El Gobierno Nacional 
ha invertido $251.758 millones en el CIF, entre 
  `6YK}|La
En el departamento de Córdoba el área de 
HW[P[\KMVYLZ[HSJVYYLZWVUKLHS 
OH KL Z\ Z\WLYÄJPL SHZ WYPUJPWHSLZ LZWLJPLZ
plantadas con su porcentaje en relación al área 
dedicada a plantaciones forestales (28.500 
ha) son: Tabebuia rosea (34,83%), Tectona 
grandis (25,78%), Acacia mangium  `
Bombacopsis quinata (7,78%), lo que indica, 
que la especie objeto de estudio de este 
[YHIHQVHIHYJHU\UHZ\WLYÄJPLKLOHLU
LSKLWHY[HTLU[VKL*}YKVIH9PUJ}U 
La comercialización de la madera es un tema 
poco tratado en Colombia y los productores 
desconocen como estimar el valor de su 
plantación en pie, de tal forma que les permita 
comercializar su madera de la mejor manera 
WHYH VI[LULY TH`VY ILULÄJPV LJVU}TPJV
por otro lado los comerciantes no tienen 
\UPÄJHKVZ SVZ JYP[LYPV H SH OVYH KL JVTWYHY
una plantación esto se evidencia en estudios 
YLHSPaHKVZ LU *VSVTIPH WVY SH 7VU[PÄJPH
Universidad Javeriana (Devia 2000).
Es necesario para la cadena forestal buscar 
alternativas viables para incorporar el valor de 
la madera, esta valoración permitiría contar 
con proyecciones administrativas y manejo 
de las áreas boscosas (naturales o plantadas), 
así mismo plantearía un reto a la necesidad de 
optimizar el uso del recurso forestal, mejorar 
tecnología, ajustar procesos productivos y 
de comercialización. Se debe avanzar sobre 
inventarios forestales detallados y ajuste a la 
valoración propuesta para la madera, que 
WLYTP[HUKLÄUPYKH[VZTmZJVUÄHISLZ`]HSVYHY
realmente los bosques, además de facilitar la 
formulación de los Planes de Manejo Forestal 
(Devia 2003); teniendo en cuenta que los 
cálculos proyectados de la demanda mundial 
de madera para el año 2040 indican que podría 
llegar hasta los 20 millones de metros cúbicos 
anuales (CONFEMADERAS 2011).
La teca (Tectona grandis L.), también conocida 
como teak (India, Tailandia, Birmania e 
Indonesia), teck (Francia), ojati (Java), maysak 
(Laos) e tiek (Alemania) es una especie arbórea 
de la familia Verbenaceae que tiene un alto 
valor comercial. El producto principal de 
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esta especie es la madera, muy utilizada en 
JHYWPU[LYxH WYVK\JJP}U KL T\LISLZ ÄUVZ `
especialmente en el sector de la construcción 
naval, donde es prácticamente insustituible, 
porque resiste el sol, el calor, el frío y la lluvia 
y el agua de mar. La combinación de belleza, 
resistencia y durabilidad de la madera de esta 
especie es lo que la ha convertido en una de 
SHZTmZ]HSPVZHZKLST\UKV4H[YPJHYKP  "
3HTWYLJO[  "9VUK}UL[HS  "6SP]LPYH
2003; Arruda et al. 2003).
Teóricamente la valuación de objetos o 
bienes se ha venido realizando desde tiempo 
inmemorial como una necesidad de la 
humanidad surgida de manera espontánea 
para permitir el intercambio. Desde el 
establecimiento de los primeros asentamientos 
urbanos, que se remontan a la antigua 
Babilonia, y posteriormente, al introducirse el 
derecho absoluto de propiedad en el imperio 
romano (460 A.C.), se da por primera vez la 
práctica común de establecer previamente 
valores sobre objetos, bienes raíces y derechos 
ZVIYLSHÄN\YHQ\YxKPJHKLSHWYVWPLKHKWYP]HKH
(Arechederra 2010).
La valuación es una actividad indispensable 
que sirve a particulares, instituciones de crédito 
y empresas en general, para facilitar la toma 
KL KLJPZPVULZ LU Z\Z WYV`LJ[VZ ÄUHUJPLYVZ
en cuanto a lograr una mejor aplicación 
de sus recursos disponibles en operaciones 
relacionadas con el bien, ya sea de compra o 
]LU[HKLJYtKP[VZKLLMLJ[VZÄZJHSLZVJVU[HISLZ
de seguro, entre otros (Silva et al. 2010).
Valuar un bien económico, como en el caso 
de un predio agrícola, ganadero, o forestal 
LZ H[YPI\PYSL \U ]HSVY H WHY[PY KL SVZ ÄULZ
para los cuales se realiza el avalúo, y de 
las características físicas, económicas y de 
producción (Berlanga et al. 2004). Según la 
KLÄUPJP}UKL*HIHSSLY    !¸3H]HSVYHJP}U
es aquella parte de la economía cuyo objeto 
es la estimación de un determinado valor o 
varios valores con arreglo a unas determinadas 
OPW}[LZPZJVU]PZ[HZH\UVZÄULZKL[LYTPUHKVZ
y mediante procesos de cálculo basados en 
informaciones de carácter técnico”.
El cálculo de la oferta de madera de la base 
forestal actual para abastecimiento futuro es una 
de las primeras acciones en la implementación 
de un plan de contingencia ante una posible 
situación de desabastecimiento de madera 
*VYLSSH 3H]HYPHJP}UKLSHZWYVWPLKHKLZ
de la madera dentro del árbol a lo largo del 
radio y desde la base al ápice está asociada 
a la formación de madera juvenil, que ha 
sido objeto de estudio mayor en coníferas 
que en latifoliadas; teniendo en cuenta que 
la madera juvenil posee menores propiedades 
de importancia económica, como la densidad 
` SVUNP[\K KL ÄIYHZ X\L WYVK\JL W\SWHZ
de inferior calidad y rendimiento (Barnett y 
Jeronimidis 2003).
Según Murillo y Badilla (2004) el Colegio 
de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 
ha establecido un programa de formación 
y capacitación de peritos en este campo, 
para poder atender la demanda de servicios 
profesionales de este tipo en el sector 
agropecuario. Es así como los autores 
desarrollaron una metodología que permite 
estimar el valor real de las plantaciones 
forestales, basado no solo en el volumen y 
dimensiones de los árboles, sino también en 
su calidad en relación con su potencial de 
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producción de madera comercial.
Las dimensiones de la troza, en un árbol, al igual 
que características como altura son altamente 
heredables, según lo reportado por Espitia 
et al. (2010), quienes, en Acacia mangium, 
registraron ganancias genéticas esperadas 
en promedio de árboles plus A del 22,24% 
y el 48,57% en altura y volumen comercial, 
respectivamente; Vallejos et al. (2010), a su 
vez, relacionan ganancias genéticas esperadas, 
en general, entre 20-25% en volumen; Mesén 
(2001), quien estimó ganancias genéticas en 
melina del 17% en altura y el 43% en DAP; 
*VYULSP\Z /LYUmUKLa    LU SHTPZTH
especie, reportaron ganancias genéticas de 
hasta un 12% en rectitud del fuste; Kumar 
et al. (2006), en melina en el ámbito clonal, 
encontraron para altura, diámetro basal y 
diámetro a la altura del pecho, ganancias de 
un 18%, 25% y 30%; Rojas y Arias (2004).
Según Murillo y Badilla (2004) en un futuro, el 
diámetro de referencia del precio de la madera 
LU WPL ZL PYm HWYV_PTHUKV H SVZ KPmTL[YVZ
de 40 cm a medida que el mejoramiento 
genético consiga obtener individuos de mayor 
crecimiento y rendimiento en plantación.
En Córdoba no se registran antecedentes 
relacionados con la valoración de plantaciones 
forestales. El objetivo de este trabajo fue estimar 
el valor en pie de teca en el departamento de 
Córdoba - Colombia, con miras a implementar 
esta metodología en producción forestal del 
departamento.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se desarrolló en el 
año 2011, utilizando los datos de las parcelas 
permanentes de cinco rodales comerciales de 
teca (Tectona grandis Linn) instaladas por la 
Universidad de Córdoba en dos núcleos forestales 
(San Antero y Canalete) en el departamento de 
Córdoba (Colombia) (tabla 1). El trabajo fue 
YLHSPaHKV JVU  ÄUHUJPHJP}U KLS4PUPZ[LYPV KL
Agricultura y Desarrollo Rural  de Colombia, 
como parte de los programas y proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación para el sector agropecuario por 
cadenas productivas, del año 2007.




























CanaleteCondiciones agroecológicas San Antero
Fuente: Plan de Ordenamiento territorial de cada municipio.
Bs-T = Bosque seco Tropical
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La metodología a seguir para la recolección 
de información es la publicada por Murillo y 
)HKPSSH`ZLL_WSPJHHJVU[PU\HJP}U
Descripción de las parcelas permanentes: Las 
parcelas permanentes circulares de 500 m2 se 
establecieron con una intensidad de muestreo 
del 2%, ubicadas en forma sistemática en 
fajas cada 100 metros, según el procedimiento 
estándar propuesto por Murillo y Camacho 
  `4\YPSSV`)HKPSSH+LU[YVKLSH
parcela se midió en cada árbol las siguientes 
variables: altura total (m), diámetro a la altura 
de pecho DAP (cm), rectitud del fuste, ángulo 
de las ramas, presencia de bifurcaciones, de 
reiteraciones, de grano en espiral, de gambas, 
PUJSPUHJP}U KLS M\Z[L ` LZ[HKV Ä[VZHUP[HYPV
*VUIHZLLU[VKVZLZ[VZJYP[LYPVZZLJHSPÄJ}SH
calidad general de cada una de las primeras 4 
trozas (de 2,5 m de largo).
La calidad del árbol se obtuvo con base en la 
calidad de sus primeras cuatro trozas, ajustadas 
por un peso económico de 40%, 30%, 20% 
y 10% según su posición dentro del árbol, 
de abajo hacia arriba respectivamente. El 
principio se basa en poder determinar en pie, 
el potencial para producir madera de aserrío de 
cada individuo o de sus trozas, en una escala 
KLJHSPÄJHJP}UKLHKVUKLLZLSTH`VY
]HSVY4\YPSSV`*HTHJOV  "4\YPSSV   
El volumen de cada una de las trozas, se obtuvo 
con la siguiente ecuación:
Dónde: D = Diámetro mayor (cm); d = 
Diámetro menor (cm) y L = Longitud (2,5 m 
para cada troza).
La estimación del valor real en pie de cada 
plantación forestal, se determinó la distribución 
del volumen según sus dimensiones (clases 
diamétricaen la cara menor), calidad, edad y 
la especie.
Valor Real en pie = Especie + Edad + Calidad 
+ Volumen (clase diamétrica)
Precio del m3 de madera en pie según la especie: 
El precio de la madera en Colombia no está 
regulado por ninguna entidad, de tal manera 
que en este caso, para estimar el valor de las 
plantaciones en pie, se realizaron consultas 
a comerciantes de madera y se calculó un 
valor para ser utilizado en la valoración de las 
plantaciones en pie.
Ajuste del valor en pie por la edad del árbol: El 
mercado de la madera de  teca tiende a pagar 
un mejor precio por la madera adulta (mayor 
WLZVLZWLJxÄJV`TLQVYLZWYVWPLKHKLZ`JVU
duramen, que por la madera juvenil y con 
albura. Se ajustó entonces el valor real en pie 
con base en la edad como sigue:
Valor real inicial * 1 (si es mayor a 10 años de 
edad) y Valor real inicial * 0,8 (si la plantación 
es menor a 10 años de edad). Así, se obtuvo un 
nuevo estimado de valor real de la plantación 
en pie, con base en la sumatoria de todos los 
nuevos valores ajustados por la edad.
Ajuste del valor en pie por la calidad de la 
troza: La estimación del valor real inicial se 
ajustó según la calidad de las trozas en pie:
Valor real inicial * 1,0 (trozas de calidad 1); 
=HSVY YLHS PUPJPHS    [YVaHZ KL JHSPKHK "
Valor real inicial * 0,8 (trozas de calidad 3) y 
Valor real inicial * 0 (trozas de calidad 4). Se 
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consideran que no tienen valor comercial para 
aserrío. Se obtuvo entonces un nuevo estimado 
de valor real de la plantación en pie, con base 
en la sumatoria de todos los nuevos valores 
ajustados por su calidad.
Ajuste del valor en pie por las dimensiones 
de la troza: El porcentaje de rendimiento en 
aserrío que se obtiene de una troza de madera, 
está principalmente, en función de su calidad y 
dimensiones. Por lo tanto, una plantación con 
100 m3 en pie, cuyos diámetros oscilan de 10 
a 20 cm, no podrá tener el mismo valor que 
una plantación con el mismo volumen, pero 
con árboles de 30 a 40 cm de diámetro. Con 
base en un estimado general del porcentaje de 
rendimiento en aserrío vs dimensiones de la 
troza, desarrollado por el proyecto COSEFORMA 
LUSHaVUHUVY[LKL*VZ[H9PJH*VYYHSLZ  
se realizó un ajuste al modelo, donde se estima 
que los precios actuales del mercado de la 
madera en pie de plantaciones, se basan en 
trozas de poco más de 10 pulgadas madereras o 
unos 25 cm de DAP. Por encima de estos 25 cm 
en la cara menor, por lo general es considerado 
como madera gruesa por el mercado.
El ajuste por clase diamétrica se realizó como 
sigue (Murillo y Badilla 2004):




Valor inicial * 0,73 (para todos los individuos-
[YVaHZKPmTL[YV#`JT
Valor inicial * 0,48 (para todos los individuos-
[YVaHZKPmTL[YV#JT
Valor inicial * 1,04 (para todos los individuos-
[YVaHZKPmTL[YV`#JT
Valor inicial * 1,06 (para todos los individuos-
[YVaHZKPmTL[YV`#JT




Valor inicial * 1,10 (para todos los individuos-
[YVaHZKPmTL[YVJT
Se obtuvo entonces el valor real en pie de la 
plantación, con base en la sumatoria de todos 
los valores generados.
Ajuste del valor real en pie por el potencial 
de aprovechamiento y transporte: El valor de 
mercado en pie se estimó de acuerdo a los 
siguientes criterios (Murillo et al. 2004).
Criterios de mercado que pueden afectar al 
valor real de la plantación forestal: Potencial 
de aprovechamiento y transporte = escala 
KL VWLYHJPVULZ  HJJLZV KLU[YV KL ÄUJH 
distancia a industria + topografía y pendiente del 
terreno + densidad de plantación + presencia 
de malezas + presencia de pedregosidad.
Escala de operaciones o tamaño de la plantación: 
,S[HTH|VKLSHWSHU[HJP}UPUÅ\PYmKLJPKPKHTLU[L
en su valor por efecto en los costos de manejo y 
aprovechamiento. A mayor escala de producción 
menores costos de aprovechamiento.
Se usó entonces la siguiente escala de 
]HSVYHJP}U! ,ZJHSH  WSHU[HJPVULZ # H  OH
(60% del valor real): Escala 2, plantaciones 
de 5–20 ha (80% del valor real) y Escala 3, 
plantaciones > a 20 ha (100% del valor real).
Acceso a la plantación: La valoración se realizó 
con la siguiente escala:
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Acceso: 1) Aquellas plantaciones con acceso 
todo el año con vehículos livianos hasta el 
borde mismo. Los camiones pueden llegar hasta 
el borde mismo de la plantación para efectuar 
la carga de la madera. Se le otorga un 100% 
del valor real. 2) aquellas plantaciones que 
requieren labores leves de acondicionamiento 
de caminos en una distancia menor a un 1 km 
KLZKLSHLU[YHKHKLSHÄUJH:LSLHZPNU}\U
del valor real. 3) plantaciones que requieren de 
movimientos grandes de tierra y apertura de 
caminos en una distancia mayor a 1 km. Se le 
asignó un 30% del valor real de la plantación.
Distancia al sitio de transformación: La 
distancia hasta la industria de transformación 
de la madera afecta sensiblemente los costos y 
estrategia de transporte requerido. Este criterio 
se analiza e interpreta como sigue: Distancia 
1: de 0-25 km. Se le asignó un 100% del valor 
real; Distancia 2: de 25-100 km. Se le asignó 
un 80% del valor real y Distancia 3: >100 km. 
Se le asignó un 60% del valor real.
Pedregosidad: 3H WLKYLNVZPKHK L_JLZP]H
en una plantación provoca la partidura de 
muchos árboles durante su aprovechamiento. 
Estos individuos pierden entonces su valor 
económico. La valoración se realizó con la 
siguiente escala:
1: con ausencia de pedregosidad que afecte el 
aprovechamiento y cause daños mecánicos a 
los árboles. Se le asignó el 100% del valor real 
` ! JVU HÅVYHTPLU[VZ YVJVZHZ NYHUKLZ X\L
puedan causar daños mecánicos o partiduras 
a los árboles cortados. Se le asignó el 85% del 
valor real.
Densidad de la plantación: Las plantaciones con 
una alta densidad de individuos por hectárea 
aumentan considerablemente los costos, 
rendimientos y riesgos de aprovechamiento. El 
aumento en la frecuencia de árboles que no 
caen fácilmente y se apoyan en otros, los que 
se sostienen con lianas, los que se acumulan 
encima de otros, es el resultado inmediato. 
,Z[LJYP[LYPVZLJHSPÄJ}JVTVZPN\L!!HX\LSSHZ
plantaciones con menos de 400 a 500 árboles 
ha-1. Se le asignó un 100% de su valor real y 2: 
aquellas plantaciones con más de 500 árboles 
ha-1, se les penalizó con un 85% del valor real.
Presencia de malezas: Las plantaciones 
JVU L_JLZP]H THSLaH UV WLYTP[LU \U
HWYV]LJOHTPLU[V YmWPKV ` LÄJPLU[L 3VZ
obreros tienen que invertir tiempo en la 
limpieza de cada uno de los árboles a tumbar. 
7VY[HU[VLZ[LJYP[LYPVZLJHSPÄJ}JVTVZPN\L!
1: cuando las malezas del terreno no impiden 
LSHWYV]LJOHTPLU[VKLTHULYHZPNUPÄJH[P]H`
se puede transitar libremente por la plantación 
sin necesidad de abrirse paso. Se le asignó un 
100% del valor real y 2: cuando es necesario 
hacer labores de limpieza para poder hacer 
el aprovechamiento. Se le asignó un 85% del 
valor real de la plantación.
Topografía y pendiente: Este es quizá uno de 
SVZ JYP[LYPVZ X\L TH`VY PUÅ\LUJPH [PLULU LU
los costos y estrategia de aprovechamiento de 
plantaciones forestales. El criterio se evaluó 
como se describe a continuación:
1) En los sitios donde la pendiente es ligera 
de 0-15%, o que presentaba lomas largas 
con ausencia de muchos obstáculos (zonas 
fangosas o cañadas muy pronunciadas). Se le 
asignó un 100% del valor real. 2) plantaciones 
que presentaron pendientes del 15-30% o 
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lomas cortas y pronunciadas. Se le asignó 
un 65% del valor real. 3) plantaciones con 
pendientes mayores al 30%, y presencia de 
zonas fangosas o riachuelos entre el acceso 
TmZJLYJHUVWHYHZ\L_[YHJJP}UVSVTHZJVY[HZ
y abruptas. Se le asignó un 30% del valor real.
Determinación del valor de mercado de 
la plantación en pie: Se determinó el valor 
de mercado con el cual se ajustó el valor 
real en pie a las condiciones objetivas de 
aprovechamiento y transporte de la madera de 
la plantación. De tal manera que la ecuación 
ÄUHS KL ]HSVY KL TLYJHKV \[PSPaHKH M\L SH
siguiente:
Valor de mercado = Valor real * (Potencial de 
aprovechamiento y transporte) 
3VZ JYP[LYPVZ X\L JHSPÄJHU LS WV[LUJPHS
de aprovechamiento y transporte tienen 
la siguiente distribución en la ecuación 
global: Valor Comercial = (Valor Real) * 
(Escala de operaciones*0,15 + Acceso a 
la plantación*0,15 + Distancia al sitio de 
transformación *0,2 + Pedregosidad*0,05 + 
Densidad de siembra*0,10 + Malezas*0,05 + 
Topografía y pendiente*0,3).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se observa en la tabla 2, se muestra cada 
uno de los criterios utilizados para el cálculo 
del valor de mercado de las plantaciones 
de teca en Córdoba, según la metodología 
propuesta por Murillo y Badilla (2004).
Tabla 2. Proceso de valoración de plantaciones de Tectona grandis Linn en el departamento de Córdoba, 
Colombia.
Edad  de la plantación (años)
IMA (m3 ha-1 año-1) del volumen  trozas 1+2 
(2,5 m de largo).





Volumen comercial (m3 ha-1)
IMA del volumen comercial (m3/ha/año)
Valor real en pie (USD ha-1)
Ajuste del valor real en pie por la edad del 
árbol (USD ha-1)
Ajuste del valor real en pie por la calidad de 
la troza (USD ha-1)
Ajuste del valor real en pie por clase 
diamétrica de las trozas (USD ha-1)
Valor real en pie ajustado por el potencial de 





























































































Volumen comercial en m3 ha-1: Al calcular 
el volumen comercial por hectárea de cada 
plantación se observa que no se mantiene una 
relación proporcional con la edad. Es así como 
la plantación El Limón de San Antero, presenta 
el mayor volumen comercial con 61,1 m3 ha-1, 
a pesar de no ser la de mayor edad, debido en 
gran medida a que esta plantación al igual que 
todas las del municipio de San Antero no se les 
había practicado su primer raleo al momento 
en que fue tomada la información. Por tanto, 
hay un mayor número de árboles por hectárea 
(1.156) que aportan el volumen comercial con 
JVY[LaH6[YVMHJ[VYX\LPUÅ\`LLULS]VS\TLU
por hectárea es la calidad del sitio. Debe 
también señalarse, que en esta plantación hay 
sectores con un espaciamiento mayor al del 
resto, esto hace disponer de mayor oferta de luz 
que se traduce en mejores condiciones para la 
fotosíntesis, que permite un mejor crecimiento 
de volumen de madera.
Al comparar el volumen comercial de las 
plantaciones del municipio de Canalete, 
se observa un comportamiento normal en 
la relación volumen comercial vs edad, 
mostrando a la plantación Guazimal con 
el mayor valor (51,7 m3 ha-1) a pesar de que 
presenta la población más baja producto de 
los dos raleos que le han realizado.
Los valores del incremento medio anual (IMA) 
del volumen comercial se pueden considerar 
como bajos para la especie (Fonseca 2004), 
debido a la baja productividad general de 
estas plantaciones, que se encuentran bajo 
programas de manejo pobres y utilización de 
semilla sin mejoramiento genético.
Valor real en pie: La plantación El Limón 
registró el mayor valor real en pie, tal y como 
corresponde, por contener el mayor volumen 
comercial de la zona, seguida de la plantación 
El Cerro. Debido a que no se les ha realizado 
ningún raleo. Por la edad de estas plantaciones, 
el valor real en pie es relativamente bajo, 
L_WSPJHKV LU WHY[L WVY SH HS[H WYVWVYJP}U
de albura en la madera a edades tempranas 
(Fonseca 2004). Según Arruda et al. (2003), 
en un estudio realizado en plantaciones de 
[LJH LU 4H[V .YVZZV )YHZPS HÄYTHU X\L H
las compañías forestales les resulta difícil la 
comercialización de la madera del primer raleo 
por su proporción de albura que representa el 
 KLS]VS\TLU
Rivero (2004), encontró que en plantaciones de 
teca de 8 años en Bolivia el contenido de albura 
de las trozas estudiadas fue del 70%. Murillo et 
al. (2011) señalan que en una troza comercial 
de teca se tienen dos tipos de madera, sin 
duramen que se vende localmente a un precio 
marginal y, con duramen que se puede vender 
internacionalmente con un precio elevado 
según sea su clase diamétrica. Por tanto, en 
plantaciones jóvenes la alta proporción de 
albura sin duda afectará su valor real.
Ajuste del valor en pie por la edad del 
árbol: Con este criterio se inician los ajustes 
del valor real en pie de la plantación. De 
manera general, todas las propiedades físico-
mecánicas y químicas de la madera son 
ZPNUPÄJH[P]HTLU[LPUMLYPVYLZH[LTWYHUHLKHK
ya que los árboles están todavía formando la 
JVUVJPKHTHKLYH Q\]LUPS 4V`H L[ HS  
Las condiciones ambientales de la plantación, 
características físico-químicas del suelo, se ha 
YLWVY[HKVX\LUVPUÅ\`LUKPYLJ[HTLU[LLUSH
presencia de duramen en esta especie (Moya 
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et al. 2010). El criterio más visible es la alta 
presencia de albura en plantaciones jóvenes, 
que limita dramáticamente el potencial de 
venta de la madera de teca, tal y como se 
discutió anteriormente. Debido a que todas 
estas plantaciones son menores a los 10 años 
de edad, se les penaliza el valor real de la 
madera con una disminución de un 20% del 
valor real en pie.
Ajuste del valor en pie por la calidad de las 
trozas comerciales: Las piezas rectas, libres 
de nudos, poca conicidad, tienen sin duda un 
mayor porcentaje de transformación que las 
piezas con defectos. La plantación El Limón en 
San Antero, presentó la mayor disminución en 
su valor real debido a la baja calidad de sus 
trozas y árboles (22,48%), donde solamente se 
registró un 3,6% de árboles de calidad 1, la 
plantación de menor disminución en su valor 
real en pie resultó ser Soplavientos en Canalete, 
 KLIPKVHX\LLSKLZ\ZmYIVSLZ
se registraron en la calidad 1 y 2. Al comparar 
las dos localidades, las plantaciones de San 
Antero registraron una mayor penalización por 
baja calidad que las plantaciones del municipio 
de Canalete. Si además se tiene en cuenta que 
las plantaciones de San Antero no han tenido 
una poda adecuada puede esperarse entonces 
que estas trozas sean de menor calidad en 
HZLYYxV[HSJVTVSVHÄYTH,W\`HV
Ajuste del valor en pie por la clase diamétrica 
de la troza: Como se mencionó anteriormente 
en la metodología, tendrá mayor valor 
económico una plantación con pocos árboles 
pero de diámetros mayores, que una plantación 
con muchos árboles y diámetros menores, 
aunque ambas registren el mismo volumen 
por hectárea. Esta situación se hace evidente 
al comparar la disminución en valor comercial 
de las plantaciones sin raleo, Soplavientos, El 
Cerro, Payares y El Limón, cuya disminución 
es mayor del 30% de su valor comercial 
original. De estas plantaciones, El Limón fue la 
que registró la mayor penalización (37,54%), 
a pesar de mostrar el mayor volumen por 
hectárea. Una vez realizada la penalización 
por clase diamétrica, la plantación Guazimal 
supera a El Limón en valor, debido a que su 
volumen en pie es aportado por árboles con 
diámetros mayores que las demás plantaciones, 
a pesar de que mantiene la menor población 
de árboles por hectárea, producto de los raleos 
a que ha sido sometida. Estas misma razón 
L_WSPJH X\L H\UX\L .\HaPTHS [LUNH TLUVY
edad que Payares la diferencia en el valor 
económico sea del 38% a favor de Guazimal. 
Es claro entonces que la mayor disponibilidad 
de luz, que aumenta con la disminución de 
árboles por hectárea, es un factor determinante 
en el diámetro de las trozas. Lo que coincide 
con los resultados encontrados por Muñoz, 
et al. (2005) en Eucalyptus nitens en donde 
el crecimiento en diámetro fue mayor en los 
árboles con espaciamiento más amplio.
Del valor real en pie al valor de mercado con 
base en la penalización por el potencial de 
aprovechamiento y transporte: Como último 
paso en la penalización del valor en pie de la 
plantación, se recurre al conjunto de criterios 
que evalúan el potencial de aprovechamiento 
y transporte de la madera, con lo que 
ÄUHSTLU[L ZL VI[PLUL LS ]HSVY KL TLYJHKV
Las plantaciones de Canalete se ubican en 
SVZKVZL_[YLTVZLUJ\HU[VH SHKPZTPU\JP}U
en su valor de mercado. La plantación 
Soplavientos presentó una disminución en su 
valor de mercado del 30,2%, mientras que 
TEMAS AGRARIOS=VS!,ULYV1\UPV 
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Guazimal tuvo una disminución del 11,51%. 
Esta disminución de tanta magnitud obedece, 
LUNYHUTLKPKHHX\LLU:VWSH]PLU[VZL_PZ[LU
pendientes en el terreno que superan los 30° 
lo que repercute directamente y negativamente 
en el potencial de aprovechamiento y provoca 
una disminución en su valor de mercado. Esta 
situación implica un incremento en los costos 
KL L_[YHJJP}U KL SH THKLYH 6[YVZ MHJ[VYLZ
que incidieron en la disminución del valor de 
mercado de Soplavientos, aunque en menor 
proporción, fue el tener una área menor a 20 
ha y que se requerirá la apertura de más de 
1 km de caminos para permitir el acceso de 
camiones hasta el punto donde se localiza la 
plantacióndentro de la propiedad.
La mayor disminución del valor real en pie la 
obtuvo la plantación el Limón (67,5%) a pesar 
de registrar el mayor volumen real de madera en 
WPL,Z[VZLL_WSPJHWVYSHWYLZLUJPHKL\UHHS[H
cantidad de árboles de baja calidad (calidades 
3 y 4) y que al momento del aprovechamiento 
de la madera generan altos desperdicios. Otro 
posible factor que incidió en la disminución 
del valor de esta plantación (37,54%), fue el 
bajo diámetro promedio de sus árboles (16,38 
cm), originado por la falta de raleos oportunos. 
La plantación de menor disminución en su 
valor de mercado fue Guazimal en Canalete, 
JVU\U]HSVYKLTLYJHKVÄUHSYLK\JPKVLU\U
56,7%. Proporción que supera la reportada 
por Murillo et al. (2004) en una plantación 
de pilón (Hieronyma alchorneoides) en Costa 
Rica, donde se registró una disminución del 
40% de su valor real en pie con relación al de 
mercado en pie.
CONCLUSIONES
El valor real en pie de las plantaciones de 
teca disminuyó, por efecto de los criterios de 
valoración en un 64,7%.
El criterio que generó mayor disminución, fue 
el ajuste por clase diamétrica (33,14%) y el de 
menor disminución correspondió al ajuste por 
calidad de trozas (18,42%).
La metodología utilizada, desarrollada en 
plantaciones de Costa Rica, es de fácil adaptación 
y uso para las condiciones de las plantaciones 
del departamento de Córdoba, Colombia.
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